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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan 
asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di 
Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2015-2017, baik secara 
parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan (annual report) yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dan skor CGPI yang diperoleh dari IICG. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
publik yang terdaftar di Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang 
sudah memenuhi kriteria sebanyak 10 perusahaan selama kurun waktu 3 tahun 
dengan total data sebanyak 30 sampel dan diambil menggunakan metode purposive 
sampling. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan 
regresi linear berganda. Pengukuran setiap variabel yang digunakan yaitu 
Corporate Governance menggunakan skor CGPI, Asimetri Informasi 
menggunakan bid-ask spread, dan Manajemen Laba menggunakan discretionary 
accruals. Persamaan dalam regresi dalam penelitian adalah DACC = -0,969 + 
0,011CGPI + (-0,00009089SPREAD). Berdasarkan hasil analisis data corporate 
governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba 
dibuktikan dengan thitung > ttabel atau 3,793 > 2,0518 pada nilai signifikansi 
0,001, sehingga hipotesis pertama diterima. Asimetri informasi tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dibuktikan dengan nilai -
thitung > -ttabel atau -0.178 > -2,0518 pada nilai signifikansi 0,860, sehingga 
hipotesis kedua ditolak. Secara simultan corporate governance dan asimetri 
informasi berpengaruh terhadap manajemen laba dibuktikan dengan diperoleh nilai 
fhitung > ftabel (8,435 > 3,35) pada nilai signifikansi 0,001. Koefisien determinasi 
variabel independen terhadap variabel dependen menghasilkan presentase sebesar 
38,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang mempengaruhi manajemen 
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The purpose of this research was to determine the effect of corporate governance 
and information asymmetry on earnings management in companies listed on the 
Corporate Governace Perception Index (CGPI) period 2015-2017, both partially 
and simultaneously. This study uses secondary data in the form of annual financial 
reports (annual report) obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) and 
CGPI scores obtained from the IICG. The sample of this study is public companies 
listed in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) that have met the 
criteria of 10 companies over a period of 3 years with a total of 30 samples and 
taken using the purposive sampling method. The method used is a quantitative 
method with multiple linear regression analysis. Measurement of each variable 
used is Corporate Governance using CGPI scores, Information Asymmetry using 
bid-ask spreads, and Earnings Management using discretionary accruals. The 
equation in regression in the study is DACC= -0.969 + 0.011CGPI -
0.00009089SPREAD. Based on the results of the corporate governance data 
analysis, it has a significant effect on earnings management as evidenced by Tcount 
> Ttable or 3.793 > 2.0518 at a significance value of 0.001, so the first hypothesis 
is accepted. Information asymmetry does not have a significant effect on earnings 
management as evidenced by the value of -Tcount> -Table or -0.178> -2.05518 at 
a significance value of 0.860, so the second hypothesis is rejected. Simultaneously 
corporate governance and information asymmetry affect earnings management as 
evidenced by the obtained value of Fcount > Ftable (8.435 > 3.35) at a significance 
value of 0.001. The coefficient of determination of the independent variable on the 
dependent variable produces a percentage of 38.5% and the rest is influenced by 
other factors that affect earnings management such as leverage, company size, 
bonus plan, profitability and ownership structure.   
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